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Perwalian merupakan kegiatan pendampingan oleh dosen wali yang akan memberikan 
konsultasi terkait akademik dan pengesahan kartu rencana studi sebagai langkah awal untuk menentukan 
matakuliah apa yang akan diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan. Kegiatan perwalian pada kampus 
Universitas Pasunda sudah dapat ditangani oleh sebuah sistem yang dinamakan SITU.  
Usability adalah tingkat kualitas dari sistem yang mudah dipelajari, mudah digunakan dan 
mendorong pengguna untuk menggunakan sistem sebagai alat bantu dalam menyelesaikan tugas. 
Disamping itu penilaian usability adalah hal yang penting, agar terlihat tingkat usabilitas dari sistem 
perwalian SITU dan agar adanya evaluasi dari pihak pengembang demi tersampainya informasi kepada 
mahasiswa, juga demi kemudahan dalam menggunakan sistem tersebut, karena sistem ini akan terus 
digunakan setiap awal perkuliahan akan dimulai. Menurut Arnold M Lund ada 4 aspek yang harus 
diketahui ketika akan melakukan penilaian usability diantaranya yaitu usefulness, ease of use, ease of 
learning dan satisfaction. 
 Hasil dari  penelitian ini nantinya akan menunjukkan tingkat usabilitas sistem perwalian SITU 
berdasarkan sudut pandang pengguna sistem khususnya mahasiswa sehingga dapat memberikan usulan 
perbaikan kepada pengembang sistem. 
 






Guardianship is an advisory activity by a guardian lecturer who will provide academic-related 
consultations and certification of study plan cards as a first step to determine what courses will be taken 
by the students concerned. Guard activities on the campus of Pasunda University can already be handled 
by a system called SITU. 
Usability is the level of quality of the system that is easy to learn, easy to use and encourage 
users to use the system as a tool in completing the task. Assessment of usability is important, in order to 
see the level of reusability of the SITU trust system and for the evaluation of the developer to get 
information to the students, as well as for the ease of using the system, because this system will continue 
to be used at the beginning of the lecture will begin. According to Arnold M Lund there are 4 aspects 
that must be known when will do usability assessment such as usefulness, ease of use, ease of learning 
and satisfaction. 
The result of this research will show the level of usability of SITU guardianship system based 
on user system perspective especially student so that it can give improvement proposal to system 
developer. 
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No Istilah Asing Istilah Indonesia 
1. SITU Sistem Informasi Terpadu Universitas Pasundan 
2. KRS  Kartu Rencana Studi 
3. Website  kumpulan halaman yang menampilkan informasi 
data teks, data gambar diam atau gerak, data 
animasi, suara dan video 
 
 
